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ABSTRAK 
Kajian ini bertujuan menghasilkan suatu modul pembelajaran interakiif dalam 
benhlk CD - ROM yang menggunakan elemen multimedia dan mengkaji kesesllaian 
penggunaannya dalam mcmbantu pcmahaman pelajar. Mata pelajaran yang dikaji 
ialah Pengautomatan Industri dengan fokus diberikan terhadap Teknologi Pnelll11atik. 
Rekabentuk kajian yang digunakan dalam pcnyelidikan ini ialah kajian kuantitatiF. 
Prototaip produk yang dihasilkan disahkan terlebih dahulu oleh beberapa orang pakar 
isi kandungan dan pengajaran. Setelah pengesahan prod uk, kajian ditemskan dengan 
pengedaran produk dan soal selidik kepada 32 orang pelajar Diploma dalam bidang 
Kejumteraan Mekanikal yang sedang mengikuti kursus Pengautomatan Industri. 
Aspek - aspek yang dikaji bagi produk yang dihasilkan adalah isi kandllngan. 
strategi pengajaran, persembahan pengajaran serta penggl.lnaan perisian. Kesesuaian 
perlaksanaan modul pembelajaran ini sebagai bahan pembelajaran alternatifjuga 
dikaji. Dapatan kajian mendapati bahawa produk yang dihasilkan adalah mcncpati 
kriteria-kriteria yang dikchendaki dari pelbagai aspck yang dikaji scpcrti isi 
kandungan, strategi pengajaran, persembahan pengajaran serta penggunaan perisian. 
Produk yang dihasilkan adalah didapati sesuai l.Intuk digunakan sebagai bahan 
pembel<tiaran altematifyang membantu pembelajaran pneumatik dalam mala 
pelajaran Pengautomatan Indllstri. 
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ABSTRACT 
The purpose of this research study is to produce an interactive learning 
module in CD - ROM format which utilizes multimedia elements and to study its 
suitability in assisting students' understanding of the subject studied. The subject 
shldied in this research study is Industrial Automation with focus given towards 
Pneumatics Technology. The research design of this research Shldy is quantitative 
research. Prototype produced was verified in the first place by a few content and 
teaching experts. After the product verification, the Shldy continues with the 
distribution of product and questionnaires to 32 diploma students in the field of 
mechanical engineering. Content development, teaching strategy, tcaching 
presentation and usability of product were among the important aspects studied. The 
possibility of implementation of this product as an alternative learning material 
among shldents was also shldied. Findings of research shows that the product met the 
various criteria and aspects studied such as content development, teaching strategy, 
teaching presentation and usability of product. The product was found to be suitable 
to serve as an alternative learning material that assist the learning of pncumatics in 
the subject oflndustrial Automation. 
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BABI 
PENDAHULUAN 
1.1 Pcngcnalan 
Teknologi komputer merupakan aplikasi sains yang telah mendatangkan 
banyak manfaat kepada manusia. Perkembangan dalam dunia teknologi komputer 
adalah dinamik dan sentiasa memberikan impak yang besar terhadap pelbagai 
bidang. Bidang pendidikanjuga tidak terkecuali daripada impak teknologi tersebut. 
Sejajar dengan perkembangan teJ...'11ologi komputer dalam teknologi pendidikan, 
khususnya teknologi multimedia, teknologi rangkaian dan kOlmmikasi telah menjadi 
pemangkin kepada perkembangan penggunaan komputer dalam proses pengajaran 
dan pembelajaran (Baharuddin Aris, Jamalludin Harun dan Zaidatun Tasir, 2000). 
Pembelajaran secara elektronik ataupun lebih dikenali sebagai "e-leaming" 
merupakan agenda bam dalam dunia pendidikan masa kini. Memmlt takrifan yang 
diberikan oleh Norafida bte ItImin dan Othman bin Ibrahim (2000), pembelajaran 
secara elektronik boleh diertikan sebagai persekitaran yang melibatkan interaksi 
antara pclajar dan pengajar dengan perkakasan komputcr, peri sian dan bahan kursus 
yang menggunakan pelbagai aspek teknologi maklumat dan komunikasi. 
Pembelajaran secara eleJ...1Tonik adalall sebarang pembelqjaran yang menggunakan 
kaedah elektronik untuk penyampaian isi kandungan, interaksi ataupun 
pemudahcaraan. Internet, satelit, tape audio/video, TV interak1:if dan CD-ROM 
adalah sebahagian daripada media elektronik yang dimaksudkan dalam kategori ini 
(Jaya Kumar C. Koran, 2001). 
Dengan perkembangan dalam teknologi komputer, aspek multimedia te1ah 
diperkenalkan yang mana bahan pembelajaran tidak hanya berbenhlk teks sahaja. 
Komponen-komponen seperti audio-visual dan animasi hlmt memperkayakan lagi isi 
pembelajaran yang disampaikan. Terdapat dua ciri utama multimedia yang dapat 
diperhatikan. Multimedia mempakan suatu sistem yang membolehkan capaian 
infonnasi dilakukan secara tidak linear. Sahl lagi ciri multimedia memjuk kepada 
suatu persembahan informasi dengan menggunakan gabungan teks, grafik, audio, 
animasi dan video serta mempunyai interaktiviti antara pengguna dan juga komputer. 
Dengan adanya ciri-ciri multimedia seperti ini, pembe1ajaran yang berasaskan 
2 
e1emen multimedia terbukti berkesan dalam aspek pengqjaran dan pembelajaran 
(P&P) sesuatu ilmu yang barn, temtamanya pada peringkat universiti (Zaidatun Tasir 
dan Yap Sao \Ven, 2000). 
1.2 Latar Bclakang Masalah 
Kejumteraan mempakan salah suatu bidang teknikal yang semakin penting di 
negara kita. Dengan visi negara kita menuju ke arah negara maju menjelang tahun 
2020, bidang kcjumteraan mempakan salah sahl bidang penting dalam menghasilkan 
tenaga teknikal bagi menampung keperluan tekllikal negara pada masa depan. Apa 
yang ingin dipcrkatakan di sini ialah pendidikan dalam bidang kejumteraan 
mempakan suahl aspek yang hams diberikan perhatian dalam menghasilkan ahli-ahli 
teknokrat yang berketrampilan serta berdaya saing di pasaran antarabangsa. 
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Dalam pad a itu, pendidikan dalam bidang kejumteraan seperti kejumteraan 
mekanikal seting memerlukan integrasi yang baik di antara teoti dan amalan. Apa 
yang dimaksudkan di sini ialah bidang pendidikan kejumteraan mekanikal 
memerlukan pelajar mempunyai pemahaman yang baik mengenai subjek teknikal 
yang dipelajati, kebolehan untuk mengeluarkan idea-idea realistik dan kebolehan 
untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari dalam menjadikan idea tersebut suatu 
realiti (Brauer, 1998). Pemahaman yang baik mengenai subjek yang dipelajari 
mempakan perkara pokok dalam hal ini. Justem, selain daripada pendidik yang 
berpengetahuan dan berpengalaman, suatu bahan pembelajaran yang membantu 
pemahaman dan penjanaan idea pelajar tumt menjadi penting dalam pendidikan yang 
melibatkan teoti dan amalan (Brauer, ] 998). 
Penggunaan multimedia dalam pendidikan telah banyak mengubah senario 
pendidikan masa kini. Penggunaan multimedia boleh membanhl pelajar dalam 
menguasai sesuatu konsep yang sukar difahami berbanding kaedah pembelajaran 
yang berasaskan kaedah lama seperti kaedah Iisan, hllisan, nota bercetak dan 
sebagainya. Dengan kaedah pembelajaran yang berasaskan multimedia, pelqiar akan 
mendapat gambaran yang lebih jelas mengenai sesuatu kOllsep yang sukar difahami 
(Siti Zarida Syed Nordin, 2002). 
Kajian yang dijalankan sebelum ini juga telah mendapati bahawa 
pembelajaran yang berasaskan ele1.1ronik seperti komputer, internet dan CD-ROM 
dapat meningkatkan pencapaian akademik pelajar (Noor Azlina Bte. Hashim, 2002). 
Apa yang dapat disimpulkan di sini ialah proses pembelajaran akan menjadi lebih 
baik berbanding dengan modul pembeJajaran yang lazim. 
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1.3 Pernyataan Masalah 
Pengalltomatan indllstri mempakan salah satu cabang yang utama dalam 
bidang kejumteraan mekanikal. Pengalltomatan industri mempakan bidang yang 
berkaitan dengan alltomasi danjujukan mesin. Pada masa kini, bidang ini menjadi 
penting temtamanya dalam bidang pembuatan dan pengeluaran yang mana 
produJ...1:iviti yang tinggi diperlukan. Dalam pada itu, pnellmatik mempakan salah satu 
bahagian lItama dalam pengalltomatan indllstri. Ini disebabkan lebih kllrang 80 
peratus daripada kilang pembuatan di selumh dunia mengaplikasikan sistem 
pnellmatik dalam sistem pembuatan mereka (Schmudlach, Hornecker, Ernst dan 
Bmns, 2000). Oleh yang dcmikian, mata pelajaran pneumatik mempakan sesuatu 
yang tidak boleh dikecualikan temtamanya dalam pendidikan k~iumteraan industri. 
Namun, pnellmatik mempakan bahagian yang agak sukar difahami 
temtamanya pada bahagian prinsip litar pneumatik. Berasaskan temubual yang 
melibatkan beberapa orang bekas pelajar Diploma Kejumteraan Mekanikal, pelajar 
pada kebiasaannya tidak begitll memahami prinsip ke~ia sesuahl litar pnellmatik 
temtamanya apabila !itar pneumatik tersebut dipersembahkan dalam bentuk 
simbolik. Sesuahl litar pnellmatik hanya jelas dari segi prinsip kerjanya apabila litar 
pncllmatik tersebut dipasangkan dengan melibatkan peralatan pnellmatik semasa 
me1akukan eksperimen. 
Keadaannya ini menyebabkan para pelajar tidak dapat menghubungkan 
konsep dan teori pneumatik yang dipelajari dengan praJ...1:is sebenar. Pe1ajar - pelajar 
yang mengambil kursus ini tidak dapal mengambarkan keadaan kerja sesebuall litar 
pnellmatik dengan baik. Dalam pengajian yang melibatkan pnellmatik, kemahiran 
asas untuk mengambarkan keadaan keJja sesebuah litar pneumatik ini adalall penting 
memandangkan bidang pneumatik mempakan bidang yang penting dalam keadaan 
industri yang sebenar. Kemahiran asas ini menjadi penting lebih - lebih lagi apabila 
sesuatu litar pnellmatik itu menjadi sukar dan kompleks. 
Kajian yang dilakllkan sebelum ini di negara Jennan tumt mengatakan 
babawa pelajar bakal menghadapi kesukaran dalam membina suatu sistem pnewnatik 
yang sebenar dalam keadaan prakiis berdasarkan pengetahuan teori yang dipelajari 
sekiranya mereka tidak begitu memallami prinsip keIja sesebuah litar pneumatik 
(Brauer, 1998). vValau bagaimanapun, penggunaan persembahan grafik yang 
menunjukkan animasi litar pneumatik akan membolehkan pel ajar memahami prinsip 
kerja sesebuah litar pneumatik dengan cepat dan baik (Homecker dan Robben, 
1999). 
Kajian yang dilakllkan oleb Homecker dan Robben (1999) tumt mendapati 
bahawa konsep as as pneumatik dapat difahami dengan baik dengan menggunakan 
persemballan grafik seperti animasi. Memandangkan animasi merupakan salah satu 
elemen multimedia dan dengan perkembangan kontemporari dalam teknologi 
komputer, bahan pembelajaran dalam bidang pnellmatik yang berasaskan multimedia 
mempunyai kelebihan berbanding dengan bahan pembelajaran lazim dari segi 
membantu pemahaman pelajar. 
Berasaskan temllbual yang dilakukan, adalah didapati bahawa masalah lItama 
pelajar Diploma Kejumteraan Mekanikal adalah dari segi penguasaan konsep asas 
pneumatik. Pelajar menghadapi kesukaran dalam mengenali simbol-simbol 
pneumatik dalam litar. Pelajar juga menghadapi kesllkaran apabila menggambarkan 
prinsip keIja litar pnellmatik berasaskan gambar rajah litar pnellmatik lazim. 
Memandangkan keadaan ini, maka pengkaji mempunyai keinginan untuk melihat 
sejauh mana modul pembelajaran yang berbenhlk persembahan multimedia sesuai 
digunakan dalam membanhl pemallaman pelajar. 
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